







その他のタイトル Burmese Falktales on the Origin of "Tea" and A
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①蒸した茶葉を操む。（ナムサン）
②ラペソr漬け込み中の寵と童し
　（ナムサンのミヤイ）
③ラペソーの選別作業（ナムサン）
　　　　　　　　　　　　　写真13
　　　　④ミアンエ場の内部（ナムサン）
ラペソーの作り方
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写真14
写真15
写真16
ラペソーを囲んで弁当を
つかう。（バゴー）
一面の茶畑と棚田（ナムサン）
ミヤイの大茶樹
（ナムサンのミヤイ）
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